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DESCARTES. 
LE DISCOURS DE LA MÉTHODE 
NOTE DE LA RÉDACTION 
Leyde, 1637. Le Discours de la Méthode parut. Trois cent 
cinquante ans plus tard des écrits le rappelaient à notre souvenir. 
C'est ainsi que nous publions les deux articles qui suivent. 
